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Aquesta investigació ha sigut rea l i tzada m i t j ançan t un Projecte seleccionat en el 
Concurs Nacional de Projectes 
Educatius de 1992 . (Res. de21-IV-
1992, BOE 8-V-1992). 
Aquesta investigació es planteja-
va el bumout en l 'ensenyament, 
com a fenomen característ ic de 
les professions d'ajuda a la gent, 
però per la seva profunda relació 
amb el concepte més generali t-
zat i popular d'estrès 
professional es va fer 
patent la necessitat 
d'abordar la incidèn-
cia i les característ i-
ques de l'estrès i el 
burnout, conjuntament, 
en l 'ensenyament. Per 
a això s'ha par t i t d'una 
anàlisi conceptual ex-
haust iva d 'ambdós 
conceptes a través de 
la l i teratura nacional i 
i n te rnac iona l , en el 
caldo de cul t iu d'aquesta 
sensació general i tzada de preo-
cupació que existeix en l'ensenya-
ment causat per l'estat perma-
nent d'efervescència i canvi que 
caracter i tzen l 'organi tzació del 
sistema educat iu, i que s'ha vin-
gut a encunyar amb el te rme de 
malestar docent. 
La gran major ia d'estudis exis-
tents sobre estrès i burnout solen 
ser estudis parcials, que només 
anal i tzen una part de les múl t i -
ples variables que els models 
c làssics de l 'estrès relacionen 
a m b el l , com són les característ i-
ques sociodemogràf iques (sexe, 
estat civi l , edat, 
ant igui tat professional, etc.) i pro-
fessionals (nivell educat iu, t ipus 
de centre, lloc professional, nom-
bre d 'a lumnes, e t c ) , l 'ambient 
físic i social (suport social), les 
característ iques personals de l'in-
d iv idu, les causes ambienta ls i 
personals que produeixen l'estrès 
i el burnout , les conseqüències 
d'estrès i burnout per a la salut 
de l ' individu (psicològiques, f isio-
lògiques i conductuals) , p e r a l'or-
ganització laboral (d isfuncions i 
baix rend iment ) i per a les rela-
c ions socia ls ( de te r i o remen t ) . 
Aquest estudi aborda l'estrès i el 
burnout des d'un disseny integral 
que prenent en 




lac ionar ies entre 
si i obteni r un mo-
del p red ic t i u de 
'estrès i el burnout que dis-
cr imina les variables de 
'ensenyament més sig-
ni f icat iu per a ells. La 
consideració de les estratè-
gies d'afrontament d 'amb-
dós condueix a les pro-
postes per a la preven-
ció i intervenció sobre 
la inf luència de l'estrès i el bur-
nout en l 'ensenyament. 
L'estrès i el burnout no són traços 
exclusius de la professió docent. 
Estrès i burnout en l 'ensenyament 
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són síndromes patològiques cau-
sades pr inc ipalment per les con-
dicions (organitzatives i de tot 
t ipus) en què es desenvolupa la 
docència, i sofertes, evidentment 
pels trebal ladors docents, el pro-
fessorat. Una anàlisi de la situa-
ció actual de l 'ensenyament evi-
dencia algunes de les raons, de 
t ipus social i organi tzat iu, que 
constitueixen fonts d'estrès i bur-
nout: el conjunt de canvis socials 
i del sistema educat iu provoquen 
una creixent complexi tat del rol 
docent i desemboquen en una 
major exigència sobre l'escola. 
Paradoxalment, aquestes exigèn-
cies creixents van acompanyades 
d'una major devaluació i d'una 
falta de supor t a l'escola que pro-
voca una insat is facc ió laboral 
apressant i la deter ioració de la 
salut dels docents. 
Com a síntesi de la revisió de la 
l i teratura nacional i internacional 
s'ha construï t un ampl i Qües-
t ionari per a l'Avaluació d'Estrès i 
Burnout en l 'Ensenyament, on es 
conté la quasi tota l i tat de les 
variables considerades en l'estu-
di , i que va ser contestat voluntà-
r iament, anòn imament i indivi-
dual per 6 1 4 professors de més 
de 40 centres diferents, tant 
públ ics com privats (concer-
tats) de tots els nivells educa-
t ius (preescolar, p r imàr ia i 
secundària, batxi l lerat i forma-
ció professional) no universita-
ris de Mallorca; les variables de 
personalitat es van obtenir de 
les respostes al qües t ionar i 
estandarditzat 16PF que ofereix 
16 factors de personal i tat. La 
mostra està composta predomi-
nantment per dones (63%) , amb 
una edat d'entre 31 i 4 0 anys 
(47%) , casades (67 .6%) i amb 
1 o 2 fi l ls (46 .2%) . Respecte a 
les característ iques del centre, 
cal assenyalar que entre els 
entrevistats predominen els que 
realitzen el seu treball en cen-
tres públ ics (69 .5%) de volum 
mitjà (55 .7%) i la ubicació dels 
quals es distr ibueix quasi per 
igual entre zona rural (35 .6%) , 
urbana ( 3 5 . 1 % ) i suburb ia l 
(29 .3%) . Quant a c i rcumstàncies 
professionals, predominen el pro-
fessorat que imparteixen ense-
nyament en nivells secundar is 
( 4 5 . 2 % ) , que no han exercit 
càrrecs en el seu centre de treball 
(58 .9%) , que al l larg de l 'últ im 
any han t ingut a classe menys de 
30 alumnes (52 .3%) , amb una 
el nucli d'on s'han obt ingut els 
resultats de l 'estudi. 
El nivell d'estrès informat pels 
professors (sobre una escala de 
cinc punts) mostra un 3 8 % de 
professors en els dos punts més 
alts de l'escala que podrien consi-
L'estrès i el burnout no són traços 
exclusius de la professió docent. 
Estrès i burnout en l'ensenyament són 
síndromes patològiques causades 
principalment per les condicions en 
què es desenvolupa la docència 
ant igu i ta t d '11 o menys anys 
(48 .6%) i, per a les especial i tats 
de secundària, que imparte ixen 
classe de llengües (31 .4%) i cièn-
cies naturals (30 .8%) . En la mos-
tra f inal de professors existeix un 
grup especial de 37 professors 
que estaven en una situació de 
baixa docent per dist intes causes, 
i l 'estudi de la qual es va conside-
rar impor tan t per la potencial 
influència de l'estrès en la gènesi 
d'aquesta situació. L'anàlisi de 
les respostes donades pels pro-
fessors al qüest ionari consti tueix 
derar-se nivells per judic ia ls i 
patològics d'estrès, resultat sem-
blant a l ' informat en altres estu-
dis in ternacionals . La major ia 
dels professors (77%) consideren 
negativa i perjudicial l'experiència 
d'estrès, sent l'ansietat el senti-
ment major i tà r iament associat 
amb l'estrès. 
La relació entre estrès i dist in-
tes variables sociodemogràf i -
ques i professionals, que és un 
tema permanent en la investiga-
ció sobre estrès, ha mostrat que 
el grup de professors entre 11 i 
20 anys d'antiguitat, el profes-
sorat de pr imàr ia i els qui han 
t ingut alguna baixa de t ipus psi-
quiàtr ic informen nivells d'es-
très signif icat ivament més ele-
vats que els altres. També les 
dones exhibeixen un estrès 
major que els homes i els pro-
fessors separats/divorciats més 
que els altres, sent el grup de 
religiosos els menys estressats. 
La valoració del nivell de bur-
nout és difíci l a causa de les 
d i f i cu l ta ts ps icomètr iques de 
l'escala de mesura aplicada (ver-
sió pròpia del Maslach Burnout 
Inventory). Un 4 0 % de professors 
tenen nivells alts de burnout i pre-
senten un estat de burnout major, 
especialment en les dimensions 
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d'esgotament emocional i realit-
zació personal, encara que menor 
despersonal i tzació, si se'ls com-
para amb la mostra de baremació 
original de professors amer icans. 
Les variables soc iodemogràf iques 
i professionals no són predictors 
signif icat ius de l'estrès i burnout 
en l 'ensenyament. 
Les causes específ iques d'estrès i 
burnout en l 'ensenyament consi-
derades més impor tan t pels pro-
fessors són: la fal ta de temps 
suficient per a preparar el t rebal l , 
ra que poden ser exper imentats 
pels individus com a estats sem-
blants, les seves etiologies són 
di ferents. 
Els s ímptomes (conseqüències) 
pr incipals de l'estrès in formats 
pels professors són cansament, 
nerviosisme, preocupació, tensió, 
i r r i tabi l i tat i idees obsessives. 
Des de la perspectiva atr ibucio-
nal, el problema més impor tan t 
és que les conseqüències negati-
ves estan sost ingudes per les atr i-
dors de l'estrès i de les seves con-
seqüències. Amés a més, col·late-
ra lmen t , aquestes a t r i buc ions 
poden perjudicar t ambé l'afronta-
ment : la desesperança i la inde-
fensió generen conductes d'aban-
dó o de fugida, oposades total-
ment a una act i tud d 'a f rontament 
i desit jós d'actuar per a canviar 
les causes o els efectes, invali-
dant , f ins i to t , altres possibles 
estratègies paral·leles que puguin 
estar-se apl icant per a afrontar 
l'estrès. 
I I Les causes específiques d'estrès i burnout en l'ensenyament 
considerades més important pels professors són: 
la falta de temps suficient per a preparar el treball, 
l'excessiu nombre d'alumnes per classe, 
la baixa consideració de la professió docent, 
el desinterès dels pares pels seus fi l ls, 
la falta de motivació dels escolars, 
l'excessiu paperam burocràtic i 
l 'hostilitat o mala conducta dels alumnes en classe 
l'excessiu nombre d 'a lumnes per 
classe, la baixa consideració de la 
professió docent, el desinterès 
dels pares pels seus f i l ls , la fal ta 
de motivació dels escolars, l'ex-
cessiu paperam burocràt ic i l'hos-
t i l i ta t o mala conducta dels a lum-
nes en classe. 
Des del punt de vista d 'atr ibució 
de la causal i tat de l'estrès les 
relacions signif icatives i posit ives 
apareixen a m b les d imens ions 
causals d'Estabi l i tat, Global i tat i 
Lloc de Causalitat, és a dir, que 
quant més estable, global i inter-
na es percep la causa de l'estrès 
major és el seu nivell. Aquest 
patró atr ibucional és mol t sem-
blant al t robat per Abramson, 
Sel igman i Teasdale ( 1 9 7 8 ) en el 
seu model d' indefensió apresa i 
que defineixen com a patró de-
pressiu. Des d'un punt de vista 
ps ico lòg ic a lguns s í m p t o m e s 
d'estrès i de burnout es d iss imu-
len a m b a lguns s í m p t o m e s 
depressius, no obstant això, enca-
buc ions real i tzades sobre les 
causes de l'estrès, ja que les 
causes de l'estrès es perceben 
com a permanents en el temps 
(estables) i en totes les si tuacions 
(globals), de manera que mentre 
el sent i t d'aquestes atr ibucions 
no es modi f iqu i , la desesperança 
i el desemparament que produei-
xen, actuen com a automanteni -
La relació entre supor t social per-
cebut i estrès, és negativa, for ta i 
s ignif icat iva, la qual cosa suposa 
que a major supor t social , menor 
nivell d'estrès i al revés, presen-
tan t la correlació més alta amb el 
supor t social percebut que prové 
dels super iors. Les impl icac ions 
de t i p u s o rgan i t zac iona l d'a-
quests resultats són evidents, ja 
que, sent ir que el t rebal l és valo-
rat per algú a qui es considera 
amb autor i ta t i coneixements per 
a fer-ho, apareix com una estratè-
gia adequada per a mi l lorar el 
rendiment individual del profes-
sorat i les seves relacions amb els 
companys i a lumnes, mi l lorant al 
seu to rn el c l ima escolar. A més a 
més, ajuda a la mi l lora de l'auto-
est ima del professorat a par t i r de 
la resolució de l 'ambigüi tat , el 
conf l icte i la sobrecàrrega del rol . 
Segons un altre t ipus d'anàl isi , el 
professorat entrevistat considera 
impor tan t la necessitat de rebre 
supor t per par t d 'experts, però 
perceben nivells baixos de supor t 
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p e r p a r t d e l s p a r e s d e l s a l u m n e s 
i d e l s s e u s s u p e r i o r s , la q u a l c o s a 
p o t se r f o n t d ' i n s a t i s f a c c i o n s . És 
i m p o r t a n t r e s s a l t a r q u e , d ' e n t r e 
e ls d i v e r s o s c o l · l e c t i u s q u e envo l -
t e n e ls e n t r e v i s t a t s , és la f a m í l i a 
p r ò p i a q u i d ó n a m a j o r s n i ve l l s d e 
s u p o r t , m e n t r e q u e a l u m n e s i 
p a r e s s ó n e ls q u i p r e s t e n m e n o r 
s u p o r t . El s u p o r t p e r p a r t d e l s 
a l u m n e s i e l s s e u s p a r e s v a r i a 
s u b s t a n c i a l m e n t e n f u n c i ó d e 
v a r i a b l e s c o m l ' a n t i g u i t a t , el n ive l l 
e d u c a t i u e n el q u e s ' i m p a r t e i x e n 
c l a s s e s , i la s i t u a c i ó p r o f e s s i o n a l . 
E ls f a c t o r s d e p e r s o n a l i t a t q u e 
t e n e n u n a r e l a c i ó m é s s i g n i f i c a t i -
va a m b el n ive l l d ' e s t r è s e n l 'en-
s e n y a m e n t s ó n r e l a x a t / t e n s , re-
s e r v a t / o b e r t i s e r è / a p r e n s i u . El 
p r e d i c t o r m é s i m p o r t a n t és el fac -
t o r r e l a x a t / t e n s s e g u i t d e l f a c t o r 
s e r è / a p r e n s i u , s e n t a m b d ó s p o s i -
t i u s ; és a d i r , m é s t e n s i m é s 
a p r e n s i u , m a j o r n ive l l d ' e s t r è s , 
m e n t r e q u e e l f a c t o r r e s e r -
v a t / o b e r t és m é s d è b i l q u e e l s 
a n t e r i o r s i n e g a t i u , és a d i r , m é s 
o b e r t m e n o r n ive l l d ' e s t r è s . 
P r e n e n t t o t e s les v a r i a b l e s e n 
c o m p e t è n c i a , c o m a p o t e n c i a l s 
p r e d i c t o r s d e l ' es t rès i b u r n o u t e n 
u n a a n à l i s i d e r e g r e s s i ó , s ' o b t é 
q u e e l s m i l l o r s p r e d i c t o r s d e l 
n ive l l d ' e s t r è s ( 7 0 % d e v a r i a c i ó 
e x p l i c a d a ) s ó n l ' e s g o t a m e n t e m o -
c i o n a l ( 4 2 % d e v a r i a c i ó ) , la i n t e n -
s i t a t d e l s s í m p t o m e s , la d e s p e r -
s o n a l i t z a c i ó ( n e g a t i u ) , la i n t e r n a -
l i t a t i e s t a b i l i t a t d e les c a u s e s 
d ' e s t r è s i e l s f a c t o r s d e p e r s o n a l i -
t a t d e s p r e o c u p a t / c o n s c i e n t i 
a d h e s i ó / a u t o s u f i c i è n c i a . Els m i -
l l o r s p r e d i c t o r s d e les d i m e n s i o n s 
d e b u r n o u t r e s u l t e n s e r e l s 
s e g ü e n t s : p e r a I' E s g o t a m e n t 
E m o c i o n a l , el n ive l l d ' e s t r è s , la 
i n t e n s i t a t t o t a l d e les c a u s e s , el 
s u p o r t d ' a m i c s , el s u p o r t d e m o t i -
v a c i ó , l ' a d h e s i ó / a u t o s u f i c i è n c i a i 
l ' e m o c i o n a l i t a t i n e s t a b l e / e s t a b l e ; 
p e r la D e s p e r s o n a l i t z a c i ó , la i n -
t e n s i t a t t o t a l d e les c a u s e s , el 
s u p o r t d e l s a l u m n e s , la i n t e r n a l i -
t a t d e les c a u s e s , l ' a d h e s i ó / a u t o -
s u f i c i è n c i a i la s e n s i b i l i t a t d u -
r a / b l a n a ; p e r la R e a l i t z a c i ó Per-
s o n a l , el s u p o r t d e l s a l u m n e s i d e 
la f a m í l i a i a l g u n s t r e t s d e p e r s o -
n a l i t a t ( c o h i b i t / e m p r e n e d o r , a d -
hesió/autosuf ic iència, r e s e r v a t / o b e r t 
i r e l a x a t / t e n s ) . 
F i n a l m e n t , es p r o p o s e n e s t r a t è -
g i e s d ' a c t u a c i ó p e r a l d i s s e n y 
d ' a c t i v i t a t s d e p r e v e n c i ó i a f r o n t a -
m e n t d e l ' es t rès i el b u r n o u t e n 
l ' e n s e n y a m e n t , q u e h a u r i e n d ' i n -
c l o u r e ' s d i n s d e la f o r m a c i ó ( o b l i -
g a t ò r i a ) i n i c i a l i e n se rve i d e t o t s 
e ls p r o f e s s o r s . E ls o b j e c t i u s p la -
n e j a t s p e r a l p r o g r a m a s ó n e ls 
s e g ü e n t s : 
1Aconsegu i r una in te racc ió c o n s -t a n t e n t r e c a d a p r o f e s s o r i e l s 
les d i s t i n t e s s i t u a c i o n s , p e r a e l i -
m i n a r les d i f i c u l t a t s o s e n t i m e n t s 
q u e p o d e n c o n t r i b u i r a b l o q u e j a r 
les s i t u a c i o n s d ' e s t r è s o f e r i e s 
m é s d i f í c i l s . 
3 C o n t r o l a r i c o n è i x e r les e m o -c i o n s i s e n t i m e n t s p r o p i s i 
a p r e n d r e a re laxa r -se a l m i g d e 
les t e m p e s t a t s ; ha d 'a favor i r - se la 
v e r b a l i t z a c i ó d e les e m o c i o n s pe r 
la seva a u t o c o n c i è n c i a i u n m é s 
f à c i l c o n t r o l . 
4P r o m o u r e l ' e n r i q u i m e n t e n el t r e b a l l i la p o s s i b i l i t a t d e c a n -
v i a r les n o s t r e s a c t i t u d s i t è c n i -
q u e s e n el t r e b a l l . 
5E n f o r t i r la p o s i c i ó i c o n s i d e r a -c i ó d e l s p r o f e s s o r s a l ' esco la 
e n f r o n t d e l s e s t u d i a n t s i p a r e s , la 
q u a l c o s a n e c e s s i t a , s o b r e t o t , u n 
l i d e r a t d e c i d i t d e la d i r e c c i ó i les 
a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s . 
6La f o r m a c i ó p e r m a n e n t ha d ' a t e n d r e el t r a c t a m e n t d e l s 
p r o b l e m e s i p r e o c u p a c i o n s d e l s 
p r o f e s s o r s , e s p e c i a l m e n t e ls q u e 
es re fe re i xen a l ' a d m i n i s t r a c i ó i 
c o n t r o l d e l 'au la . 
7T r o b a r g r a t i f i c a c i o n s en e l t re -b a l l ( i n t r í n s e q u e s ) i s e n t i r q u e 
a q u e s t t r e b a l l és v a l u ó s i i m p o r -
t a n t ; a i x ò ha d e se r u n a r e a l i m e n -
t a c i ó q u e h a n d e reb re d e s i 
m a t e i x o s , d e l s c o m p a n y s , e ls pa-
Els símptomes (conseqüències) 
principals de l'estrès informats pels 
professors són cansament, 
nerviosisme, preocupació, tensió, 
irritabilitat i idees obsessives 
a l t r e s . C a p p r o f e s s o r ha d e sen t i r -
se a ï l l a t , ni es ta r , d e f e t , a ï l l a t , 
s i n ó q u e ha d e s e n t i r s e m p r e q u e 
ex i s t e i x la p o s s i b i l i t a t d e l ' a juda 
d e l s a l t r e s . 
2Reun i r - se e n g r u p s p e r a c o m -para r , a n a l i t z a r i a u t o a n a l i t z a r 
res , e ls a l u m n e s i e ls s u p e r v i s o r s 
o a u t o r i t a t s . 
8. D e s e n v o l u p a r u n a a c t i t u d d e p r e o c u p a c i ó d e s a f e c t a d a , q u e , 
t o t i s e n t i r q u e e l seu t r e b a l l és 
i m p o r t a n t , n o p o s i e n p e r i l l e l s e u 
e q u i l i b r i e m o c i o n a l o la v i da f a m i -
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Bibliografia l iar, q u e p e r m e t i d e s c o n n e c t a r i 
o b l i d a r e ls p r o b l e m e s de l t r e b a l l . 
9D e s e n v o l u p a r e n e l s p r o f e s -s o r s u n s e n t i t d e r e a l i s m e 
s o b r e el seu t r e b a l l , q u e e ls per -
m e t i , al m a t e i x t e m p s , p r o p o s a r -
se m e t e s a s s o l i b l e s i e n c a i x a r f r a -
c a s s o s r e l a t i u s , q u e s e m p r e es 
p r o d u e i x e n a l ' e n s e n y a m e n t . 
"I / ^ R e a l i t z a r t a n t d ' e x e r c i c i f í -
JL \Js\c c o m s ia p o s s i b l e , j a 
q u e a favo re i x u n c o s s a l u d a b l e 
q u e és m é s r e s i s t e n t , p e r a r e d u i r 
la i n c i d è n c i a d e l ' es t rès i a f r o n t a r -
lo m é s e f i c a ç m e n t . 
A q u e s t s o b j e c t i u s p o d r i e n a c o n -
segu i r - se a m b u n p r o g r a m a d ' i n -
t e r v e n c i ó c o l · l e c t i u p e r a p r o f e s -
s o r s , a m b u n a m e t o d o l o g i a d e 
t r e b a l l g r u p a l , i q u e h a u r i a d e 
c o n t e m p l a r c o m a f o n a m e n t a l s 
e ls s e g ü e n t s a s p e c t e s : 
I C o n s c i e n c i a r e l s p r o f e s s o r s ( q u e t a l v e g a d a n o h o s o f r e i -
x e n ) q u e e s t r è s i b u r n o u t s ó n 
a s s u m p t e s q u e n e c e s s i t e n s e r 
c o n s i d e r a t s s e r i o s a m e n t i c o n v è n -
ce r ( e ls p r o f e s s o r s q u e p o s s i b l e -
m e n t e ls s o f r e i x e n ) q u e és p o s s i -
b l e f e r a l g u n a c o s a p e r a m i t i g a r -
los . 
2 S e r c o n s c i e n t s q u e c a d a p r o -f e s s o r és a f e c t a t d e m a n e r a 
d i f e r e n t i r e a c c i o n a a m b d i f e r e n t s 
s í m p t o m e s i r e s p o s t e s . 
3C o n s c i e n c i a r e l s p r o f e s s o r s d e les seves p r ò p i e s e s t r a t è -
g ies d ' a f r o n t a m e n t i la seva e f i cà -
c ia r e s p e c t e a l ' es t rès i b u r n o u t . 
4I d e n t i f i c a r e l s t r e t s d e l ' o rga-n i t z a c i ó d e l ' esco la q u e és 
n e c e s s a r i c a n v i a r p e r a p r e v e n i r o 
r e d u i r l ' e s t r è s . • 
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